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I Pn I (私旦瓦訂(組問〕
一 o I 5.73 1-一(鵡〉ー「記ふ一一
水分合量平均
間時
17.490 15.710 5.22 16 
20，390 17，7田5.32 40 




















PH Iく乾a叩燥土菌1瓦数中)IC乾線燥状士菌1瓦数中)1Chrs) 仁l')。 12.5 5届 l 仁子明9{立0〉 30，490 21，2 
12 25.0 5.28 20，030 30，580 
28 28.0 
5.28 1 
一一36 28.0 19，760 41，3'1】
60 28.0 5.叩 24，990 38，120 
84 28.0 5.16 32，710 44，450 
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時間 温 C(~I PH /(鱈)持軍1~ (hr6) 
14.0 ' 6.81 千2昭9，9依30 。
8969，93930 1 
12 24.5 i &81 I 25，060 
26 28.0 一
36 28.0 7.∞ 
27m2 q田ね山1凪 610回 28.0 7.∞ 30.180; 110，780 
84 28.0 6.79 19.210: 97，200 
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